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c1liji V'l"šUiopsežan i jak uticaj. na tamošnju
kulturu i društv.Qj Bre h i e r, O ikonograf-
skoj skulpturi u vizantiskim hramovima
skrećući pri tom pažnju na liJkonoj!rafsku
skulpturu u osta.lim zemljama Istoka (u Jer-
menskoj Rusiji, Srbiji i Rumunij1) :i na Za-
padu; K o 'Oda k o v, O odelu varvaTa u Vi-
zan1iji; M i Il e t, Opečatima (sigilima) vi-
zantiskih carinika s osobitim obzirom na
organizaciju caTinske administracije i njen
administrativno pravni položaj u okviru ge-
neraJne državne ,administracije lie na ure-
đenje carinarnica; Per n 'o t, O potrebi da
se Ducange-ov Glossarium medtiae et in-
fimae GraecihlJtis zameni novim shučno jz-
rađenim 'rečnll<om' koji će moći .udovoljiti
potrebama naučnog ra<laj K o n gea s, Pre-
gled ra<la u oblasti vizantiskih sf1udija u
Grčkoj uz prikaz odnosnih važnijih publi-
kacija od 1910. god. na dalje; C ita t i, O
uticaju istočnih ,pravnih škola i istočnih lo-
kalnih prava na f.ormiranje rimskog pravaj
C o n s tat i n e s c u, O ukidan'jIu kmetskih
odnosa u vizantisikoj imperiji u VII. stol. a.
formiranju novog pravnog poretka dovo-
deći sve transformacije u vezu sa fiskalnom
reformom vizantiskih imperatOTa iz t. zvo
lisavriske dinast:je; IBr a Ha 111 u, O :tr-
govačkoj koloniji Gjenovežana u Perii kon-
cem XIIl. stoL, o s<t<lnovništvuiste kolonije,
njenoj organizaciji, upravnom sistemu te
priV'l"ednom ji dTuštvenom ~ivotui D r a g o-
m i r, O poreklu Mavrovlaha. Od naših de-
legata .držali su 'pTeđavanja: V u 1i ć, O
imenima nekih mesta u delu vizallJtiskog
:i·storika Prokopija De aedJd:iclls; Rad o j-
č!i ć, O u1icaju vizantisko,g dTŽavno'g prava
na postanak odred,be u Zakoniku srpskog
cara Stefana Dušana, kojom se ograničava
moć vladaoca tumačeći ovu pravnu po-
zajmicu naročitim razlozima javno političke
'prirode; Ka ram a n, O dalmatinskoj arhi-
tekturi ranog Sred,njeg Veka s os'obitim ob-
zirom na njen odnos prema vizantiskoj ac-
hitekturi; G r a n ić, O sadržini zapisa u
datiranim grčkim rukopisima 11., 12. i 13.
stoleća.
Prema zaMilučku st1V'O<re.nomu poslednjoj
sednici kongresa drugi međunarodni kon-
gres za vizanti~ke studije održaće. se u
Beogra,du 1926. a tT0Ći u Atini 1928; go-
dine.
iPosle završetka kongresa priređene su
od 20.-26. aprila ekskurzije u meslia, u .ko-
jima ima spomenika umetnosti karakteri-
sLičnih sa vnzantiskog uticaia, a poimence 'Il
bukovinske mana'stire' Voronec, Vatru-Mol-
dovicu, Putnu i Sučavicu, zaHm u glavni
grad Moldavije Laš znamenit sa svoj~h in-
teresantnih hramova, zatim ,od kneževa iz
dri.nastiJjetlasaraba koncem XIV. stol. sagra-
denu dvorsku kapelu i manastir u· varoši
Curtea Arges, na podnožju Karpata, neka-
dašnjoj rezidenciji istih kneževa, :te napo-
sletko ženski manastir Hurez i manastir
Cozia, jedan od najstarijih rumunskih ma-
nastira (osnovan 1362.). U manastiru Putni
nal'aZ1 se jedan znamenit produkt srpske
srednjevekovne cr:kvene umetn'o-sti XlV. st.
sa grčkim naJ1:opiJs,om,naime ,ple,~tanka st"p-
&Ikecesarice Eufimi~e, žena despota Ug~'e-
še, i n~ene kćeri monahinj e Eupraksiie,
ca<rice Srbije.
011ganizatornJi komitet na čelu se svojim
predsednll<om, neumornim, umešIliim i van-
re,dno .predus.retljivim profesorom uni·ver-
ziteta u Bukureštu Iorgom i rumunska vla-
da pokazali su prema članovima kongresa
naiiveću pažnfu i ljubaznost u preduzetim
merama. Učinili su sve, da IStranim dele·ga-
tima učine što pr:ijatniiim njihov boravak 'Il
RlIJITluniji. Dr. Branko Granić.
RODNA KUĆA POVJESNIčARA IVANA LUCIJA U TROGIRU.
Jedan od najopširnj)jili životopisa, što su
u ovo zadnje vrijeme izašli o našem Ludju
bio je onaj nap1san u talijanskom jeziku od
blagopokojno,g profe'sora i b~blio,tekara Vi-
taJijana BrunelHja, štanl/Pan ou 6 svezaka
časopisa ,.R i v i s taD a Ima ti c a« u
Zadru godine 1899.-1900. Da se taj životo-
pis može u cjelini pregledati, ,treba imati
dva puna gocLi.šnjaka one prilično debde
"R iv i:st e«, jer je Brunellijeva ndnia ii~-
lazila preki1nuta, pa se tako protegla kroz
dvije godine. Po izjavi iJstog Brunel1iia
'1.uktoro ovih redaka, on je namjeravao
svoju radJnju o Luciju izdati u posebnom
oLislw, ali zaposlen kako je bio oko uređi-
vanja one lijepesrnobre i tolikih d,rugih
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p<YVIjesruhradJnja, zaboravio je na to upo-
zoriti tis,karo. Knjiga bi u t()m slučailu kao
posebno izdanje bila praktičnija, a zapre-
mala bi preko 100 Sltranica velike osmine
kao i "RivisJta«.
Na prvim stcanicama Brunelli spominje
sa malo riječi rodn11 Lucijevu kuću u Tro-
giru, koja da je prislonjena uz gradske zi-
d.iJne,pošto ju 1s.ti Lucaje SiPominje više puta
u svoiiJm "M e m o rie d i T r a gur i 0« na
strani 463. i slijede6im, te kaže o njoj, da
se naJa,zi na gra,dskoj obaJi. Zaista, ova
rijetka naša starina, unatoč tolikim prei!la-
kama i dodacima, ostala je u glavnom ona-
kova kako ju je Lucije ostavio u času svog
odlaJska u R;iJIIl,te je privlačila va·zda znati-
Vrata Lucijeve kuće u Trogiru. (Iz djela C. M. Iveković, Dalmatien$ Architektur und Plastik.
Wien 1910. Tab.51.)
željnos1: stranaca i domaćih ljudi, looji, ula-
zeći u one odaie, gledajIU počitanjem sva~i
kuti-ć i r,azmišljaju o čovjeku, za,dnjem muš-
kom stanaru iz one obiteJ1ji, koji je svojim
djelima to.HkQp.roslavio rodni grad i zooužio
oio rurvats'IciJnarod. Na prvi mah iz~ed sa
v~nj'Ske s,trame nema nJišta osobita; modcr-
7. N. S. llI. 6.
n.o pročelje sa,građeno godine 1850. daje
uHsalk v1.aJSteoske'br.okaJtnekuće, koja nema
po.sila s LuciJem. Na mjestu današnjeg pro-
čelja dizala se tu prije starinska četvero-
kiwtna kula, cLio gradskih bedema, istog
oblika i veličine sa doksarfom igotitkim
prozorima prama moru, kao što sličnu vi-
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Krunište cisterne u Lucijevoj kući. (Iz djela Ć, M. Iveković, Dalmatiens
Archilektur und Plastik. Wien 1910. Tab. 61.)
dimo na drugoj siJrani uz maalll's,u'1'kolil1'drica
Sv. Nikole na oballi. KuJa je dakle bila inte-
gra:1ni diJOLucieve lwće, kaJlw to 01Il isto
potanko pl'~povije.da u SiPomenU'tom djelu.
Poslije njegave smrti prdla je u vlast pa-
tomaka nj·egave nećalcinje Kilare, u ruke
naime još pastojeće obitelji Cerineo-Ludo iz
Sp1itslke na BTaču, od koj'ih su pređi da-
našnjeg vUasnika Demicheli kupili gadine
1850. i udesi1i sve za stanovani.e. Navi
vlaSlIlJikDemicheli vi.še je gJledaa na udah-
nast i na vanjski ablik, nega li na starillJU
i na us·pame1llU.U ona da.ba, razumljivo,
nije poSItojao nikakav odbor za sačuvanje
s1al'ina, niti ikailm'V'o»1lJre5lIl'apavjec.enstv()
za grad«, pa je Demi<:heli mogao raditi pa
svojaj valrl JediIni, koji je i.pak ustao. proti
na,grđivanJu spomenika. bio je profesar dr.
Don Ante Lubin, glasovit učenjak, te ga
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javI1lO napao. u novinama, što. đe raJdiiJkaJno
mademtizovaa pr:očelje one divne kule.
PTostrani hodnik kao uJ1az s mO'1'ske
s,t'1'aJIlevodi u nu1a.mjas.t kuće. Posred kuće
prlizemna dvorište aknuželIlo triforarna, stu-
porvimw , svodovima sve da brećeg poda
patsjećaJju, da si ušao u plemićke dvor~.
Dobar dio kuće 'leži na srvooov,ima padu-
pl'tim debelim sfupavima i još deb1jim
kapi1e,Jima. U jednom ugfu na tlu kamena
ploča kao podloga tumJu (tijesku, p'1'eši) za
vino staroga si'Stema, na kojoj se vidi ž1ijcb.
gdie je cU1ilo navo tek sažeto vmo u pod-
metnUJtu karneMcu. Takovih drvenih »tur-
njeva« sa kamCl!lJ()mplačom imala je skOll'()
srvaika »posde.dnička kuća«, a bilo ih je do
nedavna i po ulicama za QPĆU uparabu.
Ostalo prizemlje sastoji se od različnih po-
dnuma, IDTa·čn.ihsoba i sk:1adlišta za ulje za
Grb Ivana Lucija-Sfafilea, šibenskog
biskupa, na jednom zidu terase u
Lucijevoj kući u Trogiru.
goriva, za vina i za os<lali kućni mllJterijal.
I to sve ad-liše s<larin.om, vlagoan i vijeka-
vima ... " Na kraju dvO'rišta ulazna vra1a sa
gra.dske strane. LuciJie je ulaziO' u SV(l-ju
kuću kl1'ozo.boja vra1~ možda više sa suane
grada, jer mu av,dje bila pri'stupačDJije, pa i
staga, šta su nutam-,ja bila prava, starija
kućna vrllJta na pračeijlU kuće, sa lijepim
urezMIim pragovđma, a nad njima veliki
obiteljski grb uz druge dekarativne radnje.
~alibaže, tllJj u1a,z je danas zatrpan dašč,,·
.rama i nepnistojn1m materija'1am, koji ne
SlluiJi na dilku ni današnjem vlasniku kuće,
ni uSlpameni na veHkog his\t'aričara, ni gradu,
lrojli dapuš<lJa nagrđ1vanje avakave sve1in;e.
Iz dvari'šta pa širokJim kamenim stepeni-
cama dalazi se na prvi pad (kat). U samam
stanJU među s'abllJffia alpert dro~ a1voreni
prastO'r, ta je cistema. Ispod plaČDika sa-
bire se kišni.ca sa kuooog krava, a u sre-
dini bunar sa starinsk~m kruništem i na
njemu Ludđev grb. Ova je najvažniji dio.
kuće, ,pra'Va zbirka g'rbova, natpisa i ba:s-
relijeJa u anoj ~arak1eri.stičnO"j tamnaj baji,
kaja u tam amoojentu daIIJJiJnira. Odmah
prama ulaz,u na jeOOom zidu !>taji na,tpis;
LUCIA GENS TENUIT PRIMUM
MODO LUCIA SERVAT LUCIA ME
SUPERUM NUTU PER SAECULA
SERVET. MDC.
Grb Lucijev sa napisom na terasi u
Lucijevoj kući u Trogiru. ([sp. grb
na ulaznim vratima, str. 83.)
Ovali se na<lpis o-dnO'si na kuću, kaja je
navodna biLa u vlasti njiho-voj ad svoga pa-
sh\ll1ka, a na;tpi's je izrađen četiri gadine
prije rađenja: Ivanova. Nad natpisom je
O'biteljski grb, a povrh njega glava Spasite-
ljeva u basl1'elijefu. Na drugam zidu apet
dva gt'ba tlIiihova, jedllJD povrh drugaga; sa
strllJDe im staji po jedllJDpar ptica, koje se
dotiču kJ.jUlllamu abliku medaljOllla u bas-
r,elijefu., sV'e od kamena. Posebna »niša~
lajpsilda) u jednom kutu ilsipllJDjena je još
đe:dnim dvostrukim grbom u d.vije polovice:
prva je polavica Lucijev grb, druga abitelii
Sta6,1ea, a pavrh svega avaga hĆ5k1llpski
kIO'buk.. To je grb šibe!lllSkagabiskupa Ivana
Luci1ja-Stafilea, smca našeg povje.sničaT:l.
Ispod gl1'ba !>taji natpis;
10 LVCIVS STAPHILEVS
EPVS. SIBENICENSIS.
U blizini ovaga nekoliko ka~te'la sakup-
IjenJih ama tama prigadom razJ:ičnih papra-
va1ka kuće, a sada slaženi u O'bliku s'pome-
nika na jednam uz,dignutom pragu služe za
ures anoj prostoriji'. Napokon kamena sje-
dalo, na kajem je ja;mačna sjediO' i pačivao
Lucije za sparnih, .1jetnrih dMIa u onaj tišini
i u anom hladu, akružen knjigama, perga-
mena;ma i emblem1ma svojih pređa, pak je
razmišljao. o. jUJl1ačkimdjelima p.rO'š1li!hvije-
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kova svoje domovine i o t01llle, kako će je
boIje u sv<>'jimd~e:lirna pro slaVliJti.Na žalost,
ovaj pI'ostor je danas skučea1 na polo.vicu
negda,šmJje pOV1I"~ne~J)og dogra.dnj,e ,jedne
sobice, kaja je billa nesmotreno po.digII!Uta
pred 20 godina baš na pIoČilliku c~erne i
time pokvaJl'ea1 lrontinuitet ovog sredo-
:vljeČillognamješa:ja i s1lJd j'e naJgrda.
Karakteristika Ja .lIlaših patri.dijskih kuća
damaća kaJPclka. Mnage su ,obitelji imale
svoje kućne kapelice, pa i Lueijeva. Ako
dUŠlObrižniikmje bio član porooice, ob.ično
hi se ~daibi.raa koji poUiroa'lla intimm Ilve-
ćenik, koji bi u Iwći misu govoriO' i druge
manje nabožne fUlIlikcideO'bavl?ao za svu
kućnu če~ad. Lucijeva kapelica jaš i danas
posto'iii na pI'VO'mpodu ne.daleka cisterne.
Na ulaznim Vll'atima UiZlidanaje škropionica
sa križićem za krMe'!lJUvodu. UDiU.tarnjast
kapelice je s1lJsv1mpreii'llačena za O'bičnu
SO'bu. Na o' njezinO'm pO'kućstvu i astalim
~ućnim predmetima ništa nam nije poznaJt.o
kako liU nestaJli. MožemO' vjerovati puto-
piscima Sponu i Whe~ero/ koji su 25 ~odina
posl.i8e Lucijeva odlaska iz Trogira pos~eii<li
~jegovu k:UĆ1\1i na'ŠI1ije p~a.mu, pa nakon
niih M. BeU,2 pa Kreljan'<Wić-Albinoni3 i
toliki drugi, onda se uglavnom ti pisci slažu,
da ffiIU je polwćsrl:vo po naJlogu mletaćJ",
vlalde, ili nwsl1jem jednog njezinog generala
bTIo sve na ulicu raZJbacano,a Luci.ja 0.1-
vedaše vez1lJna«la m:letačk'11galiju kao pro-
tiV«ldka one '1ukave vU1lJdavine.
R. Slade šilović.
1 Voyag~ de Halie, de Dalmatie ecc.
tom. 1, Amsterdam 1679.
2 Predgovor u: De Regno Da,Im. et Cro-
atiae, drugo iz.dJan:j,e.
3 Memo.rie per la storia della Dalmazia.
Zalra, 1809.
SVEčANOSTI »BIRANIH KRALJEV A« U MLETAčKOJ DALMACIJI.
Za nauku ostaje dakako još i na,dalje pro-
blemom ona nazi~anje, što. ga ,je o temi na-
slova izlo~o u svojim studijama Šime Mi-
linović. Međutim,pwed svega 'patetičk,oga,
hisiorijski možda i .dubioZ'llog ~ikazivania
na osnovi ~omantičarskog DJjeg,ovognadjo-
:nalizma, ja sam naišao i na 'starija data no
što ih je naveo Mi.tinov.ić. 1 to je prema
tomu sada doista zanimljiv !proh!em: mogu
li se, naime, s.1učajev.iJovih dretWlJih sveča-
nos·ti dov,oditi '11vezu baš s 'tradicijama o
ceremonijalu hrvatskih kraljeva, ili su to
uistillJU običaji, košta mi se čini, još jz dav-
nije starine, pa da se zapravo radi! o božić-
Il1Jjim»i\{,ra:ljičaJl'ima«,o prazn~kovanil1 Jd"s~em
ov,jenčanog »kra1ja« u vezi s legea1dam o
trima kJTaljevima s istoka, ili paJk u »naj-
bo>ljem« ,slučaju 0" u-spomeni na »mitološko«
slovjensko pradoba, iJl;i opet ~jećanje na
in&t,alaei:je praslovjznskih 'župana, gentilni-h
glavara.
Milinović obrazlaže na jednam mjestu
.svoju tezu ,ovako: »Još i onda, kada je po-
nestalo na1'odne samov,lade; propafa hrvat-
ska državna m.o,ć na kopnu i moru; izumr~i
kraljevi hrvatske kIlVi; prestalo sia.jno k1:u-
nisanje po dalmatinskih gradovih; utinja1i
svi kriesovi narodnoga slavlja; prekrila
mračna koprena tudjinstva 'Ilajve~a sveti-
šta; još i ,onda narodna ,samosvjest Qeu Dal-
maciji budnija 'bila nego je sada. Posred
svih nepogoda i gustih tmina, koje su prie-
tile '&Vi:sdušiti, ipak narodna ,bistroumnost
i osjećaj za hIlVatskom slavom izumjela je
bila način, kako uzdržati živu U$pomenu
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slave, makar to li sjeni ~ utvod l1>i,Io,da spa-
zwši j,u mladji naraštaji, ako hi ,jim pog~d-
ni}a vremena nadošla, nju opet oživu i: na
vidik ponosno iznesu. Evo daklem uzroka.
zašto su svu,da pa Da.lmaciii izaibirali i kru-
nili »hrvatske kralje«.
»1 taj ohi'čaj, povlačeći se kroz sve ~ošle
viekove, dopro je u nekih mjesHh ća do
našieh doba. Kako no naroo naš uistov.jetio
,je bio u Kraljeviću Marku svu na~odnu bor-
bu proti dindušmarnom Turkom, prestavlja-
jući njega još ži'Vućega, proricao ,ji: nar,odnlO
osIob.odjenje, tako mi se čini, da hrvatski
narod, .u;zdržući običaj bi~ati kralja, opomi-
nje ne samo na neka'dašnju s1aJvniju .pro-
šlost, da li slU!ti'tim i bolju 'budućnost. Meni
se čini, da ovaj na,rodn,j ,običaj duhoko li
njegov osjeća} z.asjelCa,i bjelodano pokaziva.
da uz sve nepogode i tudjinske zamame,
nije umiO' sam seobe ,zaboraviti, pak ga s
toga rado i pon'avljam ovdje«.*
Primjer na koji sam naišao tiče se sv;je-
dočanstva Giuseppe Pignab iz XVII. sto-
~jeća. Taj rumalo baš osebuj.ni ;lik svoga
vremena ispoljio se iz nesigurniliihkuteva i:n-
triganskoga kolosa Vječnoga Grada tek
onda, kada ga zgrabi.še žbiri velike sv. rim-
ske inkvizicije, iz nama .skroz nepoznatih
uzroka. I pošto je postao bjegunac, Mja!Še
iza ;muklotrpne odisejade ponukan da na
holands1wm tlu napiše po:vijest svojih dogo-
• šilIne Mi>11«l'avić, KaJko SI1Jju Dalma-
dji birali hrvatske k,ralje? (»HIlVa'tg,k,jJUči-
te1lj« Teč. III. u Zagrebu, 187~. str. 25.).
